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RESUMEN
Predomina en los últimos años la publicación de obras colectivas sobre las 
monográfi cas dedicadas a aspectos históricos esenciales de la economía de 
las provincias de la Hispania romana. Desde la perspectiva del análisis 
de las fuentes documentales, excepción hecha de las aportaciones desde el 
estudio de la epigrafía de la producción y la circulación de alimentos, resul-
tan escasos los nuevos testimonios escritos o los enfoques originales que 
hayan actuado como revulsivos historiográfi cos. En cambio una renovada 
percepción del paisaje, el espacio y el territorio productivo, y la permanen-
te contribución procedente de los nuevos hallazgos y el análisis de la cultu-
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ra material, mueble e inmueble, continúan alimentando el conocimiento y el 
debate en torno a la economía antigua en general y la hispanorromana en 
particular.
Palabras clave: Hispania, Tarraconense, Bética, Lusitania, economía, terri-
toria, paisaje, producción, almacenaje, distribución.
SUMMARY
During the last few years, publication of collective works has been more abun-
dant that historical monograph, devoted to aspects of the economy of the 
Roman provinces of Hispania. From the perspective of the analysis of do-
cumentary sources, except for the contributions from the study of epigraphy 
in relation to production and circulation of food, there are few new records 
or original approaches which have acted as a historiographical stimulus. But 
a renewed perception of landscape, space and productive land, and the con-
tinuing contribution from new fi ndings and analysis of material culture conti-
nue to fuel the knowledge of and debate on the ancient economy of Hispania.
Key words: Hispania, Tarraconense, Bética, Lusitania, economy, territoria, 
landscape, production, storage, distribution.
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Una valoración preliminar
Cabe destacar cierta ventaja historiográfi ca en estos últimos años1 
de las aportaciones realizadas desde la investigación desarrollada 
en el contexto de la provincia Tarraconense sobre las de la Bética 
y Lusitania, y cierto liderazgo en este sentido que incide también 
en la promoción de encuentros especializados —y la publicación 
de sus resultados— que sin embargo afecta al conjunto del territo-
rio hispano. Contamos además con sólidas colecciones de referen-
cia que contribuyen con los volúmenes más destacados en la temá-
tica que nos ocupa, tales son la Col·lecció Instrumenta (Universidad 
de Barcelona), los Anejos de Archivo Español de Arqueología (Ins-
tituto de Historia-CSIC), la colección Documenta (Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica), las Publicaciones de la Real Academia de 
la Historia, o la serie de Historia y Arqueología Antiguas de la 
Collection de la Casa de Velázquez. En estas colecciones y en las 
actas de congresos y coloquios, celebrados con motivo de algunas 
temáticas de especial interés para nosotros, hallamos las principa-
les contribuciones colectivas realizadas recientemente sobre la eco-
nomía de la Hispania romana. El elenco de tesis doctorales defen-
didas en España y Portugal en el periodo permitiría avanzar también 
alguna prospectiva sobre monografías dedicadas a aspectos temá-
ticos de interés que, presumiblemente, verán la luz próximamente, 
si bien es cada vez más habitual disponer de estas investigaciones 
en la red en un plazo muy breve de tiempo.2
Temáticamente hablando destacamos las contribuciones dedi-
cadas al estudio del paisaje histórico y a la organización diacró-
nica del territorio productivo, a los resultados obtenidos desde la 
arqueología de la extracción de materias primas, y la producción y 
transformación de productos alimenticios, al estudio del almace-
namiento y la circulación de productos hispanos, también al im-
1. Hemos tratado preferentemente obras que han sido publicadas desde 2010.
2. Por ejemplo la tesis doctoral de Silvia MEDINA QUINTANA. Mujeres y economía en la 
Hispania romana. Ofi cios, riqueza y promoción social, dirigida por la profesora Rosa María 
CID LÓPEZ y defendida en junio de 2012 en la Universidad de Oviedo.
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pacto provincial de la política económica imperial, y a aspectos 
socioeconómicos y fi scales de la Hispania romana.
Paisaje y territorio productivo
El estudio del paisaje histórico se fortalece en el último lustro en la 
historiografía sobre la Hispania romana, pues a su interés intrín-
seco, se añaden nuevas inquietudes por el conocimiento de la rela-
ción de las sociedades históricas con los sistemas naturales en los que 
se desarrollaron, de una parte, y la necesidad de avanzar en las pro-
puestas hipotéticas del alcance de los territoria de las antiguas co-
munidades cívicas por otro lado, como necesario marco para un 
estudio más matizado de sus respectivos espacios políticos-admi-
nistrativos, simbólicos y productivos.
Destacamos en relación con las investigaciones recientes sobre 
paisaje y territorio el volumen Paysages ruraux et territoires dans 
les cités de l’Occident romain,3 que se publica en 2013 y reúne las actas 
del IX coloquio internacional de la Association d’étude du monde 
rural gallo-romain (AGER), celebrado en Barcelona en 2010, en una 
edición coordinada por el prematuramente desaparecido Jean-Luc 
Fiches, por Rosa Plana-Mallart, directora de la colección Mondes 
Anciens, y el profesor Víctor Revilla Calvo. 
La obra se dedica al análisis de los territorios cívicos y los pai-
sajes rurales en el Occidente romano, con especial incidencia en esta 
ocasión en los espacios de Gallia e Hispania4 y en las variadas for-
mas que adoptan regionalmente su explotación económica. Se di-
3. FICHES, J.-L.; PLANA-MALLART, R.; V. REVILLA CALVO, V. (coords.). Paysages ruraux 
et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania. Montpellier: Université 
Paul-Valéry, 2013. Presses universitaires de la Méditerranée, 396 págs. 
4. Una tendencia comparativa que ha dado como resultado varias obras en los últimos 
años. Cf. PONS PUJOL, L. (ed.). Hispania et Gallia. Dos provincias del Occidente romano, 
Barcelona: Universitat, 2010. Col·lecció Instrumenta 38; ARCE, J. Horrea d’Hispanie et de la 
Méditerranée Romaine. Madrid: Casa de Velazquez, 2011. Respecto al primero, aportación 
de un congreso organizado por el editor en 2007 en el Colegio de España (París), dio como 
fruto una excelente monografía con varias contribuciones relativas a la economía hispa-
norromana y gala, de entre las cuales quisiera destacar dos, la dedicada a «Production et 
commerce des métaux dans l’occident romain: l’Hispanie et la Gaule», de C. DOMERGUE, y 
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vide en tres partes. En la primera —«Romanisation, peuplement et 
cité»— se presentan seis estudios dedicados a diversos casos de te-
rritorios cívicos hispanos; en la segunda parte, denominada «D’une 
cité à l’autre, des paysages contrastés», hallamos sendos artículos 
dedicados a paisajes antiguos del nordeste de la Tarraconensis; y 
en la tercera parte, sobre «Géographie de la villa et autres formes 
d’explotaition du territoire», se reúnen otras cinco contribuciones 
relativas a situaciones dadas en el marco hispanorromano. Deta-
llaremos todas estas aportaciones en una de las dos reseñas que 
acompañan a este estado de la cuestión (infra).
Un recurso económico de carácter estratégico en la Antigüedad, 
cual es el minero-metalúrgico, ha sido objeto de una compilación de 
estudios y puesta al día de la mano de Almudena Orejas y Christian 
Rico, como editores del volumen Minería y metalurgia antiguas.5 
La obra se ha estructurado en dos secciones, una dedicada al 
desarrollo de proyectos de investigación regionales, aspectos meto-
dológicos y estudios de casos; una segunda sección aborda el pro-
blema del marco jurídico y administrativo de la minería romana y 
su incidencia en Hispania. Una docena de contribuciones plantean 
el estudio de diversas situaciones en los cotos mineros antiguos, de 
las cuales nueve se dedican a casos hispanos. Geográfi camente se 
realizan aportaciones relativas a explotaciones en Segeda, Sierra 
Menera (Teruel-Guadalajara), Carthago Nova, Sierra Morena, Si-
sapo, Munigua y Oiasso. Temáticamente se trata desde la explota-
ción del hierro hasta los yacimientos relacionados con el lapis specu-
laris, pasando por la minería argentífera y aurífera; especial interés 
ofrecen los enfoques que abordan los recursos en relación con los 
territorios políticos de las comunidades cívicas, y el empleo del con-
cepto de distrito y paisaje minero, así como, singularmente, el in-
terés histórico de los análisis sobre isótopos. 
En la segunda parte se plantean renovadas refl exiones sobre el 
régimen jurídico que afecta a la minería romana, al rol de la explo-
«Relaciones entre Hispania y Galia en la Tarda Antigüedad. Siglos IV y V», de J.M. BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ.
5. OREJAS, A.; RICO, C. (eds.), Minería y metalurgia antiguas. Visiones y revisiones. 
Madrid: Casa de Velázquez, 2011. Collection de la Casa de Velázquez 128, 310 págs.
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tación aurífera en el noroeste en el marco de la administración 
imperial y, fi nalmente, la valoración del peso de las actividades 
mineras en el conjunto de la economía hispana. 
En defi nitiva un excelente estado de la cuestión sobre la minería 
hispanorromana en el contexto de su paisaje productivo, de su mar-
co normativo y de sus economías provinciales.
El sector de la transformación de productos agrícolas hispanos, 
particularmente el vino y el aceite, otro de los pilares imprescindi-
bles de la economía de Hispania, ha conocido un salto cualitativo 
y cuantitativo en su conocimiento gracias a la aportación reciente 
de dos obras reseñables, la publicación de la tesis doctoral de Yo-
landa Peña Cervantes, y la edición de las actas del Coloquio inter-
nacional De vino et oleo Hispaniae. 
El trabajo de Yolanda Peña trató exhaustivamente y en tres 
partes de los procesos de elaboración propios de la Antigüedad en 
la obtención del vino y el aceite, del análisis tecnológico de estos 
procesos, y de la evolución histórica de estas producciones en His-
pania.6 
En la primera parte se aborda la obtención del vino y el aceite 
desde la fase de recolección del fruto hasta la consecución mecáni-
ca —molienda, pisado, prensado, decantado— de los productos en 
cuestión, con las peculiaridades respectivas de la vinifi cación y la 
decantación oleícola; también se trata de las prensas como parte 
sustancial de la técnica de transformación y de la problemática ar-
queológica de la discriminación de instalaciones destinadas al vino 
o al aceite.
La segunda parte de la investigación se dedicó a los medios de 
producción, tanto a los ingenios de molienda y prensa como a la 
organización del espacio productivo donde se instalan, atendiendo 
a su enfoque en el marco de la técnica y la tecnología antigua y su 
innovación. Se sintetiza fi nalmente un buen estado de la cuestión 
sobre la producción de vino y aceite en Hispania, incidiendo en sus 
orígenes, en sus testimonios y en su evolución en las distintas pro-
6. PEÑA CERVANTES, Y. Torcularia. La producción de vino y aceite en Hispania. Tarra-
gona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2010. Documenta 14, 1048 págs.
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vincias hispanas y sus comarcas. La investigación realizada aporta 
novedades sobre el proceso de implantación de ciertas técnicas y 
elementos productivos vinculados al aceite y el vino en Hispania, 
y el papel destacado de la producción hispana en la evolución e 
innovación de esta misma tecnología.
La publicación en 2013 del coloquio internacional De vino et oleo 
Hispaniae celebrado en 20107 supone otra importante aportación 
al conocimiento de la economía agraria hispanorromana. A este 
ejemplar dedicamos más adelante otra de las dos reseñas que acom-
pañan nuestra contribución.
Circulación y distribución de productos alimentarios
Contamos sobre la temática con una colección señera para los es-
tudios de historia económica antigua, que ha editado cuarenta y cua-
tro números en los últimos veinte años. Me refi ero a la Col·lecció 
Instrumenta del grupo CEIPAC de la Universidad de Barcelona. 
En ella se vienen publicando, como es bien sabido, las memorias de 
las campañas de excavación en el Monte Testaccio, aportando un 
volumen notable de información epigráfi ca relativa, en lo que res-
pecta a la economía hispana, a la distribución hacia Roma del acei-
te anonario bético. Cinco números se han publicado bajo la direc-
ción de José María Blázquez y José Remesal dedicados a la epigrafía 
anfórica del Testaccio, el último en 2010, y un sexto que se encuen-
tra en prensa y que actualizará los resultados obtenidos hasta 2005 
por esta misión arqueológica.8
Por abordar un asunto poco atendido en la historiografía espa-
ñola, aunque de indudable interés en los procesos económicos de 
almacenamiento y distribución, privada y administrada, de produc-
7. NOGUERA, J.M.; ANTOLINOS, J.A. (eds.). De vino et oleo Hispaniae. Áreas de produc-
ción y procesos tecnológicos del vino y el aceite en la Hispania romana. Murcia: Universidad 
de Murcia, 2011-2012. Anales de Prehistoria y Arqueología 27-28, 552 págs.
8. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M.; REMESAL RODRÍGUEZ, J. (eds.). Estudios sobre el Monte 
Testaccio (Roma) V. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010. Col·lecció Instrumenta 35, 
611 págs.; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M.; REMESAL RODRÍGUEZ, J. (eds.). Estudios sobre el Mon-
te Testaccio (Roma) VI. Barcelona: Universitat de Barcelona. Col·lecció Instrumenta, e.p.
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tos alimenticios en la Antigüedad, destacamos la publicación edi-
tada por Javier Arce y Bertrand Goffaux sobre los horrea.9 
Organizada en cuatro apartados, el primero de ellos aborda la 
necesidad de construir una tipología formal y funcional sobre las 
estructuras de almacenamiento (C. Virlouvet), la percepción de 
las mismas como elementos integrantes de las redes de circulación 
(M.B. Carre) y el caso concreto del almacenamiento en los meca-
nismos de exportación de metales (C. Rico). La segunda parte ofrece 
elementos comparativos en contextos itálicos (R. Sebastiani, M. Ser-
lorenzi), africanos (B. Goffaux) y próximo-orientales (L. Capponi), 
para el conocimiento de los horrea hispanos. El grueso de la obra 
en su tercera parte se dedica a los horrea, puertos y territorios en 
Hispania, con seis aportaciones que plantean la problemática del 
almacenamiento de grano en el mundo rural (J. Salido), sendos es-
tudios de casos de almacenaje (R. Erice, S. Ordóñez, D. González) 
en contextos de puertos fl uviales —Hispalis y Caesaraugusta— y tres 
casos en ciudades del litoral de la Tarraconense: Carthago Nova, 
Valentia y Tarraco (J.M. Macías, A. Ribera, S. Ramallo, J. Vizcaí-
no). Finalmente se aborda la situación, desde una perspectiva más 
histórica que arqueológica del sistema de almacenamiento en la 
Hispania tardorromana (C. Fernández-Ochoa, A. Morillo, J. Sali-
do, J. Arce). El epílogo redactado por Patrick Le Roux sintetiza los 
resultados, refuerza el necesario marco histórico y orienta la inves-
tigación futura en esta interesante y necesaria cuestión, defi citaria 
hasta la fecha en la comprensión general de los fenómenos econó-
micos y políticos-administrativos de la producción y distribución 
en Hispania.
La obra, pues, sistematiza por primera vez estos testimonios en 
la Península y abre una vía interesante de estudios no solo sobre las 
prácticas de almacenamiento en los espacios públicos y urbanos 
—singularmente los portuarios—, sino también en relación con la 
esfera privada, especialmente en contextos rurales. En este sentido 
será sumamente útil la futura ordenación de la dispersa informa-
9. ARCE, J.; GOFFAUX, B. (eds.). Horrea d’Hispanie et de la Méditerranée romaine. Ma-
drid: Casa de Velázquez, 2011. Collection de la Casa de Velázquez 125, 366 págs.
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ción arqueológica, acumulada especialmente por el ejercicio de 
la arqueología de gestión desarrollado en España en los últimos 
veinticinco años.
Política y sociedad en la economía Hispana
Con motivo del acto de recepción pública del profesor José Reme-
sal Rodríguez, en marzo de 2011, en la Real Academia de la His-
toria se presenta el discurso La Bética en el concierto del imperio 
romano donde el académico sintetiza y armoniza en un ensayo his-
tórico, fundamentado en las fuentes literarias y epigráfi cas, los re-
sultados de sus numerosas investigaciones socioeconómicas sobre 
la provincia Hispania Ulterior Baetica y su proyección en el marco 
imperial.10 El hilo conductor de su trayectoria investigadora ha sido 
el estudio de la producción y distribución del aceite bético, partien-
do esencialmente de una fuente considerada menor, como el instru-
mentum scriptum, pero que convenientemente analizada mediante 
el desarrollo de una metodología específi ca y en su correlación con 
otros conjuntos informativos —los testimonios de la literatura gre-
colatina, el conocimiento de los espacios de producción de los en-
vases olearios béticos, el estudio de su dispersión en la capital im-
perial o en las provincias fronterizas germanas y, sobre todo, la 
información aportada por veintidós años de excavaciones arqueo-
lógicas en el Monte Testaccio— le permiten proponer una intere-
sante hipótesis global sobre la estructura político-económica del 
Estado romano. 
La evolución tardorrepublicana de la cura annonae, los funda-
mentos de la reordenación augustea del sistema de abastecimientos 
a Roma, el problema del suministro militar anterior al siglo III, asun-
tos propios del gobierno imperial en los cuales el aprovisionamiento 
oleario bético desempeña un papel importante, han sido analizados 
10. La Bética en el concierto del Imperio romano, Discurso leído el día 13 de marzo 
de 2011 en el Acto de Recepción Pública por el Excmo. Sr. D. José REMESAL RODRÍGUEZ y 
contestación por el Excmo. Sr. D. José María BLÁZQUEZ MARTÍNEZ. Madrid: Real Academia 
de la Historia, 2011, 169 págs.
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por el profesor Remesal, quien ha propuesto hipótesis originales 
—y controvertidas— respecto al alcance de la prefectura de la 
annona, su relación con la estructura administrativa y militar y los 
mecanismos de intendencia en un ejército situado en geografías 
lejanas y dispares. Con la consideración de este papel histórico de 
la Bética se desgrana la historia provincial a través de las dinastías 
Julio-Claudia, Flavia y Antonina y de las políticas desplegadas por 
cada emperador hacia Baetica, y se articulan aspectos variados de 
la organización política, la sociedad bética, sus fundamentos ideo-
lógicos y culturales, las bases productivas, el ordenamiento terri-
torial y de las comunicaciones, su notable urbanización, las relacio-
nes con las restantes provincias del imperio y la infl uencia bética en 
el gobierno del mismo. En defi nitiva, una síntesis integradora fun-
damentada en una larga y coherente trayectoria investigadora.
Por cuanto se refi ere al estudio de la fi scalidad en el marco de 
una provincia hispana cabe destacar el trabajo de Pablo Ozcáriz 
Gil.11 En su obra revisa la delimitación político-administrativa de 
la Citerior en su evolución desde Augusto a Caracalla, y analiza los 
elementos secundarios de su organización territorial y sus funcio-
nes, tales como regiones y conventus. También se detiene en la fi gu-
ra del gobernador provincial y, en lo que en esta contribución inte-
resa, en sus actividades relacionadas con la dimensión económica 
y censitaria. La administración fi scal de la Hispania Citerior ocupa 
buena parte del volumen, a través de los procuratores y sus funcio-
nes, el censo y los impuestos directos e indirectos aplicados en el 
ámbito provincial, especialmente los portoria y las vicesimae. Des-
grana Pablo Ozcáriz, ordenada y documentadamente, todos los car-
gos y responsabilidades relacionados con la administración pro-
vincial, muchos de ellos con atribuciones sobre el control fi scal, y 
fi naliza con un estudio prosopográfi co y diacrónico de las relacio-
nes familiares detectadas en el seno de la administración de la pro-
vincia Hispania Citerior durante todo el Alto Imperio.
11. OZCÁRIZ GIL, P. La administración de la provincia Hispania Citerior durante el Alto 
Imperio romano. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013. Col·lecció Instrumenta 44, 
340 págs.
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Valoración
A tenor de las obras seleccionadas y comentadas cabe valorar los 
resultados, tendencias e intereses que la historiografía manifi esta 
actualmente en relación con el estudio de los aspectos económicos 
de Hispania. Destacamos en primer lugar la atracción renovada 
hacia el paisaje histórico antiguo como sujeto de investigación, un 
interés que se manifi esta en varias direcciones: en cuanto que espa-
cio político; como territorio ocupado y productivo; como escenario 
de acumulación de transformaciones en su organización.
El interés por la delimitación, siquiera hipotética, de los espa-
cios políticos dependientes de los centros urbanos, de los territoria, 
se observa en muchas de las contribuciones colacionadas en este 
estado de la cuestión y en las reseñas asociadas, especialmente en 
el levante y noreste tarraconense, aunque también podríamos se-
ñalar una creciente atención hacia la problemática desde quienes 
estudian preferentemente las civitates de las provincias Bética y 
Lusitania. La refl exión sobre esta proyección territorial expresa la 
necesidad actual de restituir el ámbito de actuación de las comuni-
dades antiguas como mecanismo para superar algunas de las limi-
taciones de las investigaciones socioeconómicas dedicadas a las 
mismas. Sin embargo se requiere aún del establecimiento o el con-
senso en torno a unos criterios y métodos válidos, aceptados por 
la comunidad investigadora y de aplicación a la extensa casuística 
peninsular, una metodología para la cuestión en defi nitiva. 
El estudio de la ocupación territorial, de la habitación del agro, 
exige establecer un marco cronológico que permita observar esa 
misma geografía y su poblamiento a lo largo de una etapa históri-
ca establecida. Claramente en los casos aquí presentados se esta-
blece el inicio de este período en el mundo autóctono de la Edad 
del Hierro y se prolonga hasta la Antigüedad Tardía, pero con fre-
cuencia el lapso de estudio se acorta o fragmenta, atendiendo a la 
casuística regional de que se trate. En lo que se refi ere al conoci-
miento de los procesos de extracción, de producción y de transfor-
mación de los recursos territoriales, continuamos asistiendo a un 
gratifi cante salto cuantitativo y cualitativo, gracias a la informa-
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ción arqueológica y su tratamiento, tendencia que se inició hace ya 
décadas, y que no acusa agotamiento sino más bien reorientación 
hacia temáticas o enfoques menos conocidos y hacia metodologías 
actualizadas.
Las diversas unidades de población, de ocupación, de explota-
ción del territorio rural, elementos cuya defi nición resulta necesaria 
para el análisis y estudio del paisaje habitado, requiere aún de una 
conveniente conceptualización teórica en las diversas expresiones 
históricas, culturales y geográfi cas que manifi estan en el marco de 
la Antigüedad. Si el concepto de villa y su aplicación reúne cierto 
consenso, buen número de investigaciones recientes continúan apli-
cando categorías propias, deducidas de la caracterización de los 
asentamientos conocidos empíricamente a través de la casuística 
regional. 
Bastante más precisas y clarifi cadoras resultan las aportaciones 
realizadas en el conocimiento de los espacios de transformación, 
singularmente los relacionados con la explotación del viñedo y el 
olivar, que permiten elevar el debate al nivel del conocimiento an-
tiguo, el desarrollo, la organización del trabajo de transformación 
y la evolución-innovación técnica que en estos ambientes produc-
tivos se aprecia.
El paisaje antiguo, en su ordenación, organización y articula-
ción, fue objeto de continua transformación, siendo esta expresión 
de las cambiantes relaciones de dominio —ideológico, económico, 
político, social— que el territorio mantiene con el oppidum prime-
ro y la ciudad después. Numerosas son las contribuciones que in-
ciden en este aspecto, que establecen el punto de partida de la or-
denación territorial antigua en el mundo prerromano, que observan 
regionalmente el impacto del establecimiento colonial y municipal 
romano como factor determinante de una profunda transformación. 
Poco espacio histórico y pocos testimonios quedan para saber de 
la implicación real y del rol desempeñado en estos procesos por las 
comunidades y élites autóctonas.
Las investigaciones publicadas recientemente sobre cualquiera 
de estas perspectivas del análisis histórico del paisaje antiguo tienen 
en común la creciente implantación de los Sistemas de Información 
Geográfi ca como método sistemático de tratamiento y representa-
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ción de la documentación histórica y arqueológica, que adquiere 
ya en los estudios de Historia Antigua un protagonismo tardío pero 
creciente. 
El mapa de las explotaciones económicas hispanas —agrarias 
y mineras— ha ganado también, a través de las recientes publica-
ciones, en contenido, en precisión por su relación con los ámbitos 
políticos a los cuales se atiende con mayor atención, y en calidad por 
trascender su estudio la mera documentación, alcanzando nuevos 
planteamientos históricos. Hispania se reafi rma como potencia eco-
nómica en el Occidente antiguo a juzgar por los abundantísimos 
testimonios de sus actividades productivas. En este sentido cabe des-
tacar la tendencia reciente a comparar las provincias hispanas con 
otras del Occidente romano, singularmente con las galas, aunque 
si bien en benefi cio de los estudios de la Tarraconense frente a una 
menor incidencia de la investigación bética y lusitana.
Las memorias de las excavaciones del Monte Testaccio como 
archivo epigráfi co que afecta especialmente a la economía del valle 
del Baetis y la atención prestada a los sistemas de almacenamiento 
en Hispania confi guran aportaciones a destacar en lo que se refi ere 
a la economía de la distribución. 
Respecto a la primera conviene recordar que constituye nuestra 
principal fuente de aportación de nuevos datos relativos a los agen-
tes que intervienen en la producción y exportación del aceite duran-
te los primeros siglos de la era, desde los vinculados con la propie-
dad y la producción oleícola, los que lo están con la artesanía rural 
productora de envases olearios, los responsables de la fi scalidad 
imperial y los transportistas, mercatores y navicularii implicados 
en su tráfi co. Las novedades epigráfi cas se ofrecen en los volúmenes 
de Instrumenta y en las bases de datos de CEIPAC, conveniente-
mente transcritos, seriados e indexados. El valor de esta informa-
ción, bien datada a través de las anotaciones consulares, otorga un 
valor instrumental añadido a los estudios del Testaccio, dada la pre-
sencia de las ánforas olearias béticas, con frecuencia selladas, en 
numerosos contextos arqueológicos del imperio.
El estudio de los horrea que propone la edición del volumen 
editado por Javier Arce y Bertrand Goffaux debería atraer una 
mayor atención hacia este ámbito de estudios en Hispania como 
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indicábamos anteriormente. Los espacios de almacenamiento pú-
blicos y privados, portuarios y rurales, deben ser comprendidos en 
el marco de las economías regionales y locales, pero también en el 
de una economía bien organizada, comunicada y fuertemente ad-
ministrada por el Estado y la ciudad; con frecuencia sus vestigios 
no han sido hasta la fecha sino documentados arqueológicamente 
y poco valorados históricamente, excepción hecha de los almacenes 
portuarios.
El discurso de José Remesal constituye un modelo de investi-
gación y avala en mi opinión la necesidad de desplegar proyectos 
de naturaleza similar en relación con otros componentes destaca-
dos de la economía hispana, si bien es cierta la excepcionalidad del 
yacimiento romano que sus proyectos estudian. En cambio, el plan-
teamiento sistémico de la historia económica provincial, la necesidad 
de constituir agregaciones de investigadores de referencia inter-
nacional en torno a estas temáticas, la publicación continua de los 
resultados, la sistematización de la información disponible — epi-
gráfi ca, arqueológica— y su disposición ordenada para la comuni-
dad científi ca, han sido estrategias muy adecuadas para garanti-
zar la buena salud de la investigación de la Historia económica en 
España.
La administración Tarraconense ha sido recientemente revi-
sada y, en este contexto, las cuestiones relativas a su fi scalidad. Es 
este un elemento de marcado carácter político y económico, cuya 
investigación en las restantes provincias hispanas no ha recibido 
amplios estudios en los últimos años. Más allá de la fi scalidad es-
tatal, sobre la cual pocos nuevos testimonios se conocen —salvo, 
otra vez, lo que el Testaccio o algún hallazgo epigráfi co singular 
desvele— sería deseable una mayor atención a la fi scalidad muni-
cipal, a los recursos territoriales que alimentaron los vectigalia de 
las comunidades cívicas y sus políticas. Constituyen estos intere-
ses de las ciudades hispanas un factor económico relacionado, no 
solo con la imposición fi scal, sino con la gestión y los aprovecha-
mientos de los recursos naturales y con la explotación del territo-
rio a favor de las arcas municipales, asunto poco integrado, por la 
debilidad de las fuentes de información, en los análisis de las diver-
sas economías de la antigüedad hispana.
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RESEÑAS
NOGUERA, J.M., ANTOLINOS, J.A. (eds.). De vino et oleo His-
paniae. Áreas de producción y procesos tecnológicos del vino y 
el aceite en la Hispania romana. Murcia: Universidad de Mur-
cia, 2011-2012 y 2013. Anales de Prehistoria y Arqueología 27-28. 
552 págs.
El volumen publica, bajo la edición científi ca de José Miguel No-
guera Celdrán y Juan Antonio Antolinos Marín, las actas del co-
loquio internacional organizado por las Universidades de Murcia, 
Autónoma de Madrid y UNED, y el Museo Arqueológico de Mur-
cia, evento que se celebró en esta localidad en mayo de 2010, y cuyos 
resultados vieron la luz en los Anales de Prehistoria y Arqueología.
La obra se estructura en cinco partes, una primera integrada 
por ponencias sobre aspectos técnicos de la producción y trans-
formación oleícola y vinícola; tres dedicadas a estudios, especial-
mente arqueológicos y territoriales, de las respectivas provincias 
hispanas, y una quinta que reúne variedades relacionadas con la 
materia.
En la primera parte —«Aspectos funcionales y técnicos»— se 
ofrecen las contribuciones de J.-P. Brun, Yolanda Peña y Pedro 
Sáez. 
La ponencia de Brun llama la atención sobre la diversidad de 
usos que aceites y vinos, y sus derivados, reciben en la Antigüedad, 
y propone clasifi car estas funcionalidades en cuatro grandes cate-
gorías: interna, externa, artesanal y religiosa. Recurre a las fuentes 
literarias y epigráfi cas para una aproximación a aquella realidad 
compleja de unos usos que afectan al consumo alimenticio, pero 
también a su empleo en el campo medicinal,12 o en aspectos sen-
soriales relativos a los estados embriagatorios o higiénicos-tonifi -
cantes. El empleo de estos productos transformados se extiende al 
12. Recordemos en este sentido la magnífi ca obra de R.I. CURTIS, Garum et salsamen-
ta. Production and commerce in materia medica. Leiden: Brill Academic Publishers, 1991. 
Studies in Ancient Medicine, 3.
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ámbito artesanal, donde actúan como combustibles, engrasantes, 
conservantes, insecticidas, purifi cantes, decapantes, etc.; y en con-
textos religiosos, especialmente mediante las prácticas de venera-
ción y el empleo ritual. Los matices de estas experiencias culturales 
se hallan en la información literaria grecolatina y Brun incita, me-
diante ejemplos muy oportunos, a indagar en la información arqueo-
lógica, y la derivada de las aplicaciones analíticas sobre la cultura 
material, para avanzar en el conocimiento de estos aspectos pro-
ductivos y superar las explicaciones unidireccionales que con de-
masiada frecuencia se emplean en la valoración arqueológica de los 
hallazgos.
Yolanda Peña centra su ponencia en el análisis de la tecnología 
de la transformación y sus variantes. Su argumento principal es la 
innovación técnica que tiene como origen Hispania, ejemplifi cada 
en la adopción de nuevas formas en los instrumentos de molien-
da y prensa (mola Hispaniensis, prensa de tornillo, doble par de 
vírgenes traseras), en los pavimentos hispanos asociados a los pro-
cesos de transformación vinícola y oleícola (opus spicatum), en los 
lacus destinados a la decantación del aceite y alpechín, o en ciertos 
recipientes para la vinifi cación y almacenaje (orcae). Parte la auto-
ra del debate terminológico y de una exégesis crítica de las fuentes 
literarias y arqueológicas. El argumento es interesante pues, por 
una parte, entra en la lógica histórica de los procesos de innovación 
y experimentación propios de las economías coloniales hispanas, 
también avalado por ser el espacio hispano referente en lo que se 
refi ere a las economías altoimperiales del aceite, el vino y los trans-
formados piscícolas, espacios idóneos para la mejora técnica y pro-
ductiva. La especialización y singularidad regional es un factor que 
favorece, cuando se analizan comparativamente las provincias his-
panas, como hace Yolanda Peña, el avance del conocimiento de la 
historia agraria de Hispania.
La ponencia de Pedro Sáez Fernández se dedica al análisis con-
creto de la suspensa mola y su origen, un avance técnico enmarcado 
en la misma circunstancia histórica antes sintetizada. Partiendo de 
un análisis de las fuentes literarias se aborda la construcción his-
toriográfi ca de la expresión mola oleria y se avanza en el conoci-
miento de la mola suspensa, su origen, ventajas productivas y su 
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distribución geográfi ca. Pedro Sáez desarrolla una exhaustiva crí-
tica historiográfi ca —donde se refl eja bien la difi cultad de interpre-
tar y comprender los relatos técnicos de los agrónomos antiguos— 
y concluye que esta innovación se produce a partir de la adaptación 
del molino harinero bien conocido por los ejemplos pompeyanos. 
Ha sido precisamente esta confusión funcional de los vestigios ar-
queológicos de la mola suspensa lo que ha difi cultado su plena com-
prensión, aunque el autor destaca rasgos característicos que per-
miten distinguir su empleo principal.
El grueso del volumen trata de estudios provinciales, si bien la 
mayor parte la ocupan contribuciones sobre la Tarraconense y, en 
menor medida la Bética y la Lusitania.
Víctor Revilla aborda la viticultura, el territorio y el espacio 
habitado en la Tarraconense oriental, partiendo del enunciado de los 
problemas metodológicos que afectan al conocimiento tecnológico 
y productivo, y defi niendo las estrategias para su investigación. El 
estudio de la geografía del viñedo como premisa le permite exponer 
los criterios que pueden confi gurar una hipótesis sobre la extensión 
de este cultivo en un territorio dado, así como los criterios para una 
aproximación a su evolución cronoespacial. Aborda y plantea fi nal-
mente el problema de las estructuras de producción y de las inferen-
cias socioeconómicas que pudieran deducirse del conocimiento de 
la villa, sus elementos edilicios y la lectura de sus variados vestigios.
Sendos trabajos ofrecen los resultados de proyectos de investi-
gación en curso. Marta Prevosti ofrece un estado de la cuestión 
sobre la producción vinícola y oleícola en el ager Tarraconense, a 
través del estudio de sus establecimientos (especialmente cellae y 
fi glinae) y en relación con M. Clodius Martialis, conectado con im-
portantes familias senatoriales de Tarraco. Antonio Martín i Oli-
veras, por su parte, avanza interesantes objetivos del proyecto Cella 
Vinaria a través de las actuaciones en el yacimiento de Veral de 
Vallmora y su territorio, especialmente los derivados de la am-
pelografía y la experimentación arqueológica. Destacables son las 
aportaciones del proyecto en relación con el conocimiento de las es-
tructuras y técnicas del pisado y prensado vinícola. 
Siempre en el marco de territorios de la Tarraconense se ofre-
cen nuevos datos diacrónicos sobre la producción vinaria y oleí-
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cola en el valle medio del Ebro (Y. Peña) y en la villa de Carran-
que (V. García Entero et al.); también un catálogo actualizado de 
instalaciones en ámbito rural y urbano del sector meridional del 
conventus Carthaginensis entre la república y la tardoantigüedad 
(J.A. Antolinos, J.M. Noguera), bien descrito, georreferenciado e 
ilustrado; un caso signifi cativo de explotación vinaria en el ager 
Complutensis, en Val de la Viña (R.R. de Almeida et al.); un com-
plejo torcularium que acusa una interesante transformación tar-
dorromana en la turolense villa de Loma del Regadío (S. Azuara 
et al.); una unidad de producción en el ager Segobrensis (R.R. de 
Almeida et al.) y un nuevo torcularium en Alcázar de San Juan 
(J.A. Ruiz, A. Ocaña); destacable es asimismo la contribución so-
bre los territoria costeros de Dertosa y Saguntum con localización 
de doce establecimientos relacionados con la producción vinícola-
oleícola (F. Arasa), las evidencias productivas en la comarca va-
lenciana del Vall d’Albaida (A. Ribera et al.), las dos villae del 
territorio de Valentia (I. Hortelano), los vestigios del valle del Vina-
lopó (A.M. Poveda), la villa del ager Ilicitanus (J. Trelis), la produc-
ción en la villa de los Villaricos en Mula (R. González, F. Fernán-
dez), y los elementos de la villa de Fuente de la Teja, en Murcia 
(A.J. Murcia).
La contribución de Genaro Chic, sobre el vino y el aceite béti-
co, entre el prestigio y el mercado, abre el apartado dedicado en la 
obra a la Bética. Un epígrafe introductorio de su contribución con-
textualiza la economía de prestigio, de base emocional, y los pro-
cesos culturales arrancados en la Antigüedad, que conducen al 
triunfo de lo racional como fundamento de la represión de lo natu-
ral. El vino y el aceite se ubican simbólicamente entre lo cultural y 
lo natural, como actitudes contrapuestas. La segunda parte de su 
contribución sintetiza la probable evolución en la Bética de los pro-
cesos productivos del vino y, particularmente, del aceite a partir de 
la información arqueológica, con notable incidencia de las políticas 
de Claudio en el desarrollo de la economía de mercado en la pro-
vincia.
José Ramón Carrillo contribuye con un estado de la cuestión 
sobre la producción oleícola en la subbética cordobesa. Una apor-
tación bien documentada e ilustrada en un catálogo organizado y 
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tabulado a partir de la ubicación de los distintos tipos de evidencias 
arqueológicas relacionadas con la actividad. Sus conclusiones, res-
pecto al modelo de ordenación productiva y la comparación con 
otros contextos provinciales, le permiten evaluar la importancia 
productiva de la región. De la misma manera cabe destacar la con-
tribución de Manuel Romero sobre la destacada producción oleí-
cola en la Depresión de Antequera, espacialmente en relación con 
los agri de Singilia y Anticaria. La vega de Granada y las produc-
ciones oleícolas y vinícolas, deducidas de los vestigios de la ocu-
pación rural, aportan datos sobre esta otra comarca productiva 
bética (M. Orfi la et al.); y las excavaciones de Cerro Martos (Sevilla) 
alumbran sobre la producción oleícola altoimperial en el Alto 
Genil (J. Morín et al.). Las vicisitudes de la producción piscícola y 
oleícola comparadas en el territorio malacitano ofrecen un caso 
singular de alteraciones de espacios productivos y reorientaciones 
económicas en ambientes de transformación alimenticia en este 
espacio (P. Corrales).
José Luis Serrano aborda en su trabajo otro asunto de interés, 
la evolución de las prácticas agrícolas en contextos de población 
ibérica del Alto Guadalquivir, desde el fi n del proceso de conquis-
ta en el siglo II a.C. hasta la introducción de los cultivos especula-
tivos en tiempos augusteos, con conversiones entre el regadío y el 
secano, la transformación de la estructura de la propiedad, la in-
troducción del olivar y su relación con la colonización en Tucci y 
otros núcleos primero, y los derivados de la municipalización fl avia 
después. Las actuaciones sobre yacimientos como los de Marroquíes 
Bajos, los de Martos o la Vega Baja de Mengibar, la concentración 
de almazaras en torno a Aurgi, revelan el alcance y la extensión de 
la actividad oleícola más allá del curso medio del Guadalquivir, y 
permiten abordar además problemas históricos como el proceso de 
implantación del olivo, el cultivo intensivo o extensivo, o el volumen 
productivo.
Cinco contribuciones se dedican en el volumen a Lusitania. 
Germán Rodríguez aborda la producción de vino y aceite en un 
amplio territorio entre Emerita y las costas occidentales atlánticas 
olisiponenses. Se reconsideran los elementos propios de estos am-
bientes productivos y su potencial ref lejo o singularidad en los 
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establecimientos lusitanos, y se catalogan estos y los diversos ves-
tigios conocidos. Felix Teichner presenta un estado de la investiga-
ción sobre la villa de Milreu, su producción agrícola y su doble 
explotación, vinaria y oleícola. La producción vinícola en el noroes-
te lusitano, especialmente la asociada a un sistema doméstico, que 
emplea preferentemente lagares excavados en la roca, son aborda-
dos por sendas comunicaciones de Carlos A. Brochado y Luis J. 
Cardoso y Marta Miranda, en este último caso en relación con el 
entorno de Aquae Flaviae. Finalmente se presentan datos novedo-
sos sobre la pars fructuaria de la villa de Aldeia do Grilo en Serpa 
(C.E. Aráujo, G.M. Mendes).
Tres contribuciones temáticamente dispares cierran la obra en 
el apartado de Varia. La primera de ellas se dedica a la arqueo-
metría de las ánforas vinarias tarraconeneses (V. Martínez); la 
segunda al análisis de las importaciones y del consumo de pro-
ductos alimenticios hispanos en Oberaden a través del estudio an-
fórico (H. González, B. Tremmel); la tercera a una experiencia de 
arqueología experimental en torno a la construcción de un alfar 
según los modelos altoimperiales de la bahía gaditana (R. Bení-
tez et al.).
En defi nitiva el libro aporta un volumen importante de infor-
mación arqueológica sobre los procesos productivos ligados al vino 
y al aceite en Hispania, representando especialmente al territorio 
tarraconense, pero también a otras áreas béticas y lusitanas, cons-
tituyendo una excelente puesta al día de esta imprescindible in-
formación primaria, con buenas ilustraciones por lo general y útil 
representación cartográfi ca e infográfi ca de los vestigios. Las con-
tribuciones de Brun, Peña y Sáez sitúan el análisis en el necesario 
plano histórico, y abren además variadas perspectivas que permi-
tirán desde estos planteamientos un avance cualitativo en la in-
vestigación sobre la producción del vino y el aceite hispano.
LÁZARO G. LAGÓSTENA BARRIOS
Profesor Titular de Historia Antigua
Universidad de Cádiz
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FICHES, J.-L.; PLANA, R., REVILLA, V. (coords.). Paysages ru-
raux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et 
Hispania. Montpellier: Université Paul-Valéry, 2013. Presses 
universitaires de la Méditerranée, 2013. 396 págs. 
Nos centraremos en esta reseña especialmente en las aportaciones 
relativas a Hispania. Se estructuran las contribuciones en tres apar-
tados, dedicados respectivamente a «Romanización, poblamiento 
y ciudad», «De una ciudad a otra, paisajes contrastados», y «Geo-
grafía de la villa y otras formas de explotación del territorio». Cuen-
ta con una limpia maquetación a dos columnas, abundante ilustra-
ción en escala de grises y a color, con textos en francés y castellano 
principalmente, y con resúmenes en tres idiomas.
La primera parte reúne seis artículos relativos a casos hispa-
nos, cinco a espacios propios de la provincia Tarraconensis y uno 
a Lusitania. 
Rosa Plana-Mallart y Gabriel De Prado analizan la evolución 
del poblamiento rural en el corazón del Ampurdán, desde el oppi-
dum de Ullastret, como centro político regional ibérico, y en su 
relación con las civitates de Emporiae y Gerunda. El estudio se 
sustenta en los resultados de una investigación iniciada hacia 1997 
y en una detallada prospección que identifi ca más de cuatrocientos 
asentamientos, setenta de ellos relacionados con actividades agrí-
colas. Se analizan tres momentos clave en la historia de este pobla-
miento, el ibérico en torno al oppidum, la romanización del terri-
torio, y la situación augustea, desde un análisis espacial selectivo 
semimicro y micro. Se caracteriza el poblamiento rural ibérico y 
su paulatina respuesta agraria a la romanización, para fi nalmen-
te plantear el impacto sobre el ager de la fundación de las nuevas 
urbes. 
Ignacio Grau y Jaime Molina dedican su contribución a los 
paisajes rurales del sur tarraconense, a la relación entre la diver-
sidad territorial y los modos de explotación que presentan. El es-
tudio se centra cronológicamente entre el periodo de romanización 
republicano y la etapa alto imperial, conceptualmente se plantea 
el empleo crítico del término villa, la defi nición de «comunidades 
campesinas» y su utilidad en la caracterización de cierto tipo de 
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asentamiento rural de tradición autóctona. Se aborda la implan-
tación de las ciudades privilegiadas de la región como base de la 
reordenación territorial y esta a su vez como fundamento de la im-
plantación de la villa según su modelo itálico. La cristalización de 
la colonia Ilici, y los municipios de Lucentum, Saitabi, Dianium y 
quizá Allone —sobre los cuales se ofrece, con el concurso de me-
todología GIS, una cuidada propuesta de proyección territorial— 
refl ejan potencialidades productivas diversas según su caracteri-
zación geográfi ca. Como ejemplos contrastables se profundiza en 
los casos de la colonia Ilici y el municipium Dianium. Se conclu-
ye destacando la necesidad de atender en los estudios históricos 
a la variedad de los paisajes rurales y de su explotación, adapta-
da a los condicionantes geofísicos y las especializaciones y estra-
tegias locales, sin olvidar la importancia de un aparato teórico 
que conceptualice convenientemente las categorías de los espacios 
rurales. 
Las formas que adopta el hábitat en relación con el paisaje 
rural en el marco de un espacio cuyo poblamiento es bien conoci-
do, como es el ager Tarraconensis, es objeto de la contribución de 
Marta Prevosti, Jordi López e Ignacio Fiz. El tema se plantea des-
de una perspectiva diacrónica, abordando la dinámica del po-
blamiento a través de cinco etapas defi nidas desde el momento 
ibérico hasta el tardorromano. La densidad de poblamiento, la 
concentración rural, las dimensiones medias del hábitat, las estra-
tegias de ocupación y control comarcal, y la caracterización del 
hábitat son los principales elementos contemplados en el análisis 
comparativo.
José Luis Jiménez, Carmen Aranegui y Josep María Burriel 
realizan un estado de la cuestión sobre la problemática territorial del 
triángulo defi nido por Saguntum-Valentia-Edeta y la necesidad de 
avanzar en el conocimiento de la relación espacial de es tos desta-
cados núcleos. Se estructura el trabajo planteando el impacto fun-
dacional de Valentia sobre la articulación territorial, el problema 
de las estructuras centuriadas, y la tipología y ordenamiento del 
establecimiento rural. La ubicación de Valentia en un espacio cen-
tral entre los cuatro oppida preexistentes —Arse, Edeta, Kili, Su-
cro— exige abordar el análisis del impacto de su fundación en el 
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ordenamiento ibérico. Si para Valentia se propone la identifi cación 
de tres catastros sucesivos, también se defi ende recientemente la 
existencia de parcelarios asociados a Edeta y Saguntum, elementos 
que deben relacionarse con la correcta delimitación de las perticae 
de sus respectivos territoria. Algunos casos villáticos excavados en 
extensión —contrastando con un menor conocimiento de la distri-
bución espacial del poblamiento— permiten fi nalmente abundar 
en la caracterización de estas unidades productivas en este marco 
territorial, especialmente para el periodo alto imperial. 
Otro estudio de caso es presentado por Antonio J. Murcia, 
Leticia López y Sebastián Ramallo, el del territorio de Carthago 
Nova entre los siglos II a.C.-II d.C. Se plantea el alcance, la delimi-
tación y el estudio de un espacio caracterizado en las fuentes por 
su extensión, conformación geográfi ca y posición geopolítica. Un 
buen conocimiento arqueológico del poblamiento les permite un 
análisis del mismo basado en su distribución diacrónica, en su fun-
cionalidad, en su aprovechamiento en relación con los recursos y 
el medio natural, combinando un enfoque macro y semimicro en 
torno al posible territorium de Carthago Nova y al espacio de la 
urbe y sus inmediaciones. La actuación Bárquida, su relación con 
el ordenamiento ibérico, la colonización romana y la municipali-
zación imperial conforman el contexto histórico explicativo en los 
procesos observados.
Feliz Teichner, quien en los últimos diez años ha desplegado 
una intensa actividad investigadora en diversos contextos lusitanos, 
propone un análisis del territorium de Ossonoba —también de la 
cercana Balsa— y su relación con las prácticas económicas. El es-
pacio estudiado se caracteriza por su dinámica geomorfológica; 
sobre el mismo se han propuesto sendas centuriaciones, y se han 
analizado los diversos tipos de asentamientos y las trazas de las 
vías terrestres de comunicación. Las bases económicas de Ossona-
ba se abordan a través de los resultados respectivos de las excava-
ciones practicadas en Milreu y Cerro da Vila, caracterizada como 
villa catoniana la primera y aglomeración portuaria la segunda, 
ambos asentamientos mostrando una interesante secuencia edilicia 
desde su origen hasta la tardorromanidad, y ofreciendo dos mode-
los productivos claramente contrastables.
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En la segunda parte de la obra Francesc Busquets, Alex Mo-
reno y Víctor Revilla abordan un análisis del territorio central 
de Laietania, comparando el modelo de asentamiento, los siste-
mas agrarios y la articulación espacial de una geografía con una 
densa implantación rural y bien delimitada por los ríos Besòs 
y Tordera, la cordillera litoral y el mar. Como en casos ya co-
mentados en este marco se producen procesos de transformación 
político-territorial desde los núcleos indígenas hasta la municipa-
lización, singularmente mediante la implantación de Iluro, Bae-
tulo y Blandae y la inf luencia de la colonia Barcino. El hábitat 
rural de este territorio se caracteriza por la fuerte implantación 
del modelo villático —en el que se destaca la función simbólica de 
la pars urbana— y una serie de asentamientos secundarios que 
son caracterizados en el estudio. Del análisis de la ordenación te-
rritorial del espacio rural cabe destacar el papel de los núcleos cí-
vicos y los asentamientos periurbanos, de la vía Augusta y el li-
toral, y la inf luencia de la orografía hacia el interior, todo ello 
relacionado con las prácticas productivas, las manifestaciones ideo-
lógicas y la entidad de los elementos habitacionales. Finalmente 
se analiza la evolución de un modelo cristalizado en torno al cam-
bio de era a partir de los años centrales del siglo II hasta la Anti-
güedad tardía.
En la tercera parte de la publicación se reúnen cinco estudios 
de casos muy diversos, y de singular interés cada uno de ellos en 
relación con manifestaciones de la geografía de la villa y con for-
mas diferentes de la explotación territorial. En este apartado Josep 
María Nolla y Lluís Palahí tratan de los elementos suburbiales 
de Gerunda; Pedro Dámaso Sánchez del territorio suburbano de 
Emerita Augusta, combinando metodológicamente los elementos 
del paisaje histórico y los cinturones productivos concéntricos ge-
nerados desde la ciudad; Pere Castanyer, Joaquim Tremoleda y 
Rafael Dehesa abordan el fi nal de la villa romana en el noreste ta-
rraconense a través de las excavaciones en el yacimiento visigodo 
de Vilauba; los paisajes pirenaicos y algunas singularidades de la 
explotación de recursos poco conocidos son tratados por Josep 
Maria Pallet, Hèctor Orengo, Ana Ejarque, Yannick Miras, Itxaso 
Euba y Santiago Riera; y el impacto de los recursos mineros y su 
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explotación sobre la ordenación del territorio y el hábitat en el ager 
de Carthago Nova es objeto de análisis por parte de Juan Antonio 
Antolinos y José Miguel Celdrán.
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